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Patient characteristics.  
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Comparison of preoperative various liver functions using 99mTc-GSA SPECT between patients with 
liver dysfunction and no liver dysfunction after hepatic resection.  
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Comparison between regeneration rate of remnant hepatic volume and receptor amounts of the 
remnant liver estimated before and after PTPE as well as before and after hepatectomy.  
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